nagy látványos bohózatos operette 3 felvonásban - irták Meilhac és Halevy - zenéjét szerzé Offenbach Jakab - Génée Richard után szabadon forditotta N. N. by unknown
I. bérlet. Kedden, November 1-én 1870.
a d a t i k :
17-dik szám.
Nagy látványos bcbózatos opeieiie 3 felvonásban. írták Meilhac és Halevy. Zenéjét szerzé Offenbach Jakab. Génée 
Richard után szabadon fordította N. N. Az uj jelmezek a párizsi minták után Püspöki Imre ffruhatárnok felügyelete 
__________________ alatt készültek. A kasírozott kellékeket készité Bajor György (Rendező Szabó.)
Falsacappa, bandita kapitány —
Fioreila, leánya — —




Alfonzé, braganzai herczeg  —
Campolassó — —
Fizető m ester — —
Granadai herczegnő  —
Glória Cassis g róf, a herccegno  kamarása 
Adolíó, apród — —
Brambalsssó, zsandár kapitány —
Frpgoletlo, ifjú haszonbérlő  —



















é f l yzet.




B ta f e  falusi leán5’ok 
Cincinella ] —
U dvarm ester —
1 -sö  -
2 -ik  zsandár —
3 -ik  —
Aj‘ónálló —
















Banditák, udvari k isérett, urak, hölgyek, falusi nép, zsandárok, szakácsok.
Jegyeket lehet vtitani e színházi pénztárnál déle. 9-töl—12-ig, délu. 3-tol—5-ig, estve a pénztárnál.
M e ly  antl*:Alsó es közép páholy 3  írt. ő ( J  kr. CsaJádi páholy .5 Irt. Másodemeleti páholy írt. 
5 ©  kr. Támiásszék 90kr. Földszinti zártszék SOkr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet 40 kr.
Karzat 20  kr. Garnizon őrmestertől lefelé SOkr. Gyermekjegy 2 0  k r .  '
Kezdete 7 órakor, vége fél 10 után.
fST E nagy operetté ének szövegre a  pénztárnál és szinlaposztéknál 80 krért kapható.
(Bgm-)Debreczen 1 8 7 0 . N yom atott a váró* könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1870
